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Hoy, la educación superior hace parte de la 
sociedad del conocimiento, de la información y 
de la tecnología del aprendizaje; por eso, las 
instituciones de educación superior  contribuyen 
desde su rol académico científico a  propiciar  un 
aprendizaje permanente orientado a formar 
recurso humano con capacidad para construir su 
propio conocimiento.   Para ello,  debe decidir en 
forma autónoma hacer mayor o menor énfasis 
en generar  este, a partir de procesos de 
investigación y  para la investigación para lograr 
estándares de calidad  de sus programas y en 
consecuencia  en la salud. 
Una de las formas de evaluar la calidad y 
pertinencia de los avances  en el campo de las 
ciencias, es la difusión, divulgación y validación 
de la producción académica y científica en 
revistas especializadas en  las diferentes ramas 
del saber.  Con la divulgación y difusión de estos 
trabajos se logra  el impacto académico y social 
de sus investigaciones y en consecuencia una 
mayor visibilidad institucional. 
En esa dirección,  contar con un órgano de 
difusión de la producción científica con 
publicaciones periódicas como medio de 
conocerla y como  instrumento de política 
científica, es una necesidad que nadie discute. 
Lo  anterior implica varias tareas, por un lado la 
necesidad de una promoción adecuada  desde 
las instituciones académicas que desarrollan 
investigaciones para servir de puente a la 
difusión de los resultados de estas últimas  a la 
comunidad investigativa, sino también de la 
divulgación del conocimiento en la sociedad en 
general, de manera que estos productos 
académicos se conviertan en  bienes de uso 
público y contribuyan a la globalización del 
conocimiento en beneficio de la sociedad y 
específicamente, en el entorno en donde se 
publican. 
Para lograr estos propósitos  se sirven de libros 
y revistas, siendo las revistas el medio más 
expedito de lograr pronta y amplia difusión de lo 
publicado. De allí  que  las  Universidades han 
optado por utilizar la revistas como  vehículo 
privilegiado para difundir los resultados de sus 
investigaciones.  
Las anteriores consideraciones condujo a la 
Facultad de Ciencias de la Salud a proponer la 
creación de una revista que se constituyera en el 
órgano de divulgación y difusión de la 
producción intelectual de su comunidad 
académica y del personal de salud  regional y 
nacional, con la convicción en primer lugar  de 
responder a una exigencia institucional, y en 
segundo lugar, lograr la consolidación de sus 
grupos de investigación y así visibilizar la 
producción científica. 
Contar con un medio de difusión y divulgación 
es de vital importancia, por eso cerrar en el 
marco de los 35 años de la universidad de 
Sucre, en el 2013, su 1er volumen (1) y (2) de la 
revista REVISALUD Unisucre, enorgullece a la 
Facultad de Ciencias de la Salud y a la 
Universidad, por los logros alcanzados en esta 
apuesta y con los mejores deseos de seguir 
adelante en el próximo año, el cual sin duda, 
deberá ser muy importante para la vida 
universitaria y la revista misma.G 
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En los artículos publicados  se referencian 
artículos de investigación enfocados a la  
Funcionalidad familiar en niños con dificultades 
en el aprendizaje escolar, estilos y usos de las 
estrategias de aprendizajes,  Habilidad del 
cuidador informal  del adulto mayor con 
enfermedades crónicas,  Competencia cultural  
en el marco de la atención primaria, articulo de 
reflexión sobre Densidad mamaria presente y 
futuro, Dimensión de la forma del lenguaje oral, 
Humanización de la crianza por mujeres adultas 
responsables de escolares, educación en salud 
sobre dengue en cuidadores de escolares, 
Influencia de las desigualdades sociosanitarias y 
el capital social en la autopercepción de salud;  
notas cortas  asociadas a la Atención primaria 
en el marco regulador del Sistema de Salud, el 
modelo de salud colombiano y la calidad del 
cuidado de Enfermería, Enfermedades 
Cardiovasculares y la Atención Primaria, Calidad 
de la atención en salud y del cuidado de 
enfermería.  Temas médicos como el Concepto 
anatómico de angiosoma, Plastrón apendicular 
secundario a apendicitis aguda de presentación 
clínica atípica, La hipertensión y la diabetes 
mellitus tipo II, Diverticulitis complicada. 
Expresamos agradecimientos a los autores que 
apoyaron esta primera edición de la Revista e 
hicieron posible la tarea, de convertir el producto 
académico en una fuente de consulta 
multidisciplinaria para la comunidad académica 
de la Universidad y los profesionales del área de 
la salud.  
 
